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Territories of Saint-Gervais.— In order to make sense of the latency crisis in tourist
commune of Saint-Gervais-les Bains (Haute-Savoie, France), the authors have chosen
to analyse the population's spatial representations. This research has brought out the
splitting up of territory and identified the territorial logics which contributed to this.




Afin de comprendre l'état de crise latent de la commune touristique de Saint-Gervais-
les-Bains (Haute-Savoie, France), l'analyse des représentations spatiales des
habitants a été choisie comme voie d'exploration. Elle a permis de mettre en
évidence un phénomène de fragmentation du territoire et d'identifier les logiques
territoriales qui y participaient. La formalisation cartographique des résultats a
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